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•	Vasario 2 d. Džina Donauskaitė 
VU apgynė socialinių mokslų 
daktaro disertaciją „Žiniasklai­
dos vaidmuo skurdo mažinimo 
politikoje: Lietuvos interneto 
dienraščių 2008 m. ekonominės 
krizės metu atvejis“ (vadovas – 
prof. dr. A. Vaišnys). Komuni­
kacijos ir informacijos mokslų 
krypties disertacijos gynimo ta­
rybos sudėtis: pirmininkė – doc. 
dr. Renata Matkevičienė (Vil­
niaus universitetas, socialiniai 
mokslai, komunikacija ir infor­
macija – 08S), prof. dr. Irmina 
Matonytė (Vilniaus universite­
tas, socialiniai mokslai, politikos 
mokslai – 02S), prof. dr. Romas 
Lazutka (Vilniaus universitetas, 
socialiniai mokslai, sociologija – 
05S), doc. dr. Deimantas Jas­
tramskis (Vilniaus universitetas, 
socia liniai mokslai, komunikaci­
ja ir informacija – 08S), doc. dr. 
Anda Rožukalnė (Rygos Stradi­
nio universitetas, Latvija, socia­
liniai mokslai, komunikacija ir 
informacija – 08S).
•	Kovo 18 d. VU Komunikacijos 
fakulteto Žurnalistikos institute 
viešėjo ir su dėstytojais bei stu­
dentais susitiko žinomas Pran­
cūzijos žurnalistas, „France 2“ 
televizijos laidos „Žvilgsnis į pla­
netą“ („Un oeil sur la planète“) 
vyriausiasis redaktorius Patri­
ckas Boitet. 
•	Gegužės 7–8 d. Žurnalistikos 
institutas kartu su Rygos Stradi­
nio universiteto Komunikacijos 
studijų departamentu ir Tar­
tu universiteto Žurnalistikos, 
komunikacijos ir informacijos 
studijų institutu suorganizavo 
tarptautinę mokslinę konferen­
ciją „Žiniasklaidos ir politikos 
sąveika Baltijos šalyse“ (Inte­
raction of Media and Politics in 
the Baltic States). Konferencijo­
je pranešimus skaitė mokslinin­
kai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Suomijos, Švedijos, Lenkijos ir 
Jungtinės Karalystės universite­
tų, tiriantys žiniasklaidos politi­
kos, propagandos, informacinių 
karų, politikos komunikacijos ir 
tiriamosios žurnalistikos prob­
lemas.
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•	Rugsėjo 1 d. žurnalistikos studi­
jas Vilniaus universitete pradėjo 
15 magistrantūros (9 Analitinės 
žurnalistikos ir 6 Žurnalistikos 
ir medijų edukacijos (sesijinio 
tvarkaraščio)) bei 46 bakalauro 
programos studentai. 
•	Spalio 1 d. Žurnalistikos institu­
te doktorantūros studijas pradė­
jo Valius Venckūnas. 
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